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EVALUACIÓ INICIAL 1º ESO 
NOM DE L’ALUMNE: __________________________________________________  
 
Tecnologia 
1- Què és la tecnologia? 
 
2- Què és un croquis? 
 
 
3- Què és un planell? 
 
4- Un dibuix a escala1:2, és mes gran el dibuix o l’objecte real? 
 
 
5- Apunta el nom de les diferents parts o documents que tenen els projectes. 
 
 
Anem al taller 
1- Enumera alguna possible norma del taller de Tecnologia. 
 
2- Què creus que s’ha de fer al final de cada classe al taller quan s’està realitzant un 





3- Que faries en cas d’incendi per un curtcircuit? 
 
 





4- Quin d’aquest materials que et pots trobar al taller es poden reciclar? 
o Plàstic 
o Llapis 
o Paper i cartró 
o Goma d’esborrar 
o Metalls (alumini, coure, acer, llaunes de refresc, etc,) 
o Vidre 
o Bolígraf 




5- Per què serveix el trepant (“taladro”)? 
 
6- Utilitzaries la mateixa llima per ferro que per fusta? 
 





8- Com faries un forat gran a un panell de fusta? 
 
 
9- Quin és quin?  




10- Quina imatge es la més adequada per serrar?  
A  B  C  












     
 
 
   
     
 
Matemàtiques 
12- Completa les unitats següents: 
 74 km  =   ______m   
 4 m = _______ cm  
 7cm = _______ mm  
 45 cm = _______ m  
 20mm = _______ cm  
Dibuix 
13-  Dibuixa, sense instruments de dibuix: 
- Dues línies paral·leles 
- Dues línies perpendiculars 
- Un angle recte 
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Annex 3 
INVENTARI AULA DE TECNOLOGIA 
 
Llegenda 





Inventari Aula de Tecnologia 
 
Mobiliari i instal·lacions 
 
N° de fulla  Data 
 
Realitzada per  Departament 
 
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Taules d’estudi 15 Aula de tecnologia 
Taules de tall 2 Aula de tecnologia 
Tamborets 23 Aula de tecnologia 
Armaris amb clau 5 Aula de tecnologia 
Fluorescents 20 Aula de tecnologia 
Radiadors 5 Aula de tecnologia 
Ordinador 1 Aula de tecnologia 
Projector 0 Aula de tecnologia 
Pissarra de guix 1 Aula de tecnologia 
Pissarra de vileda 1 Aula de tecnologia 
Extintors  0 Aula de tecnologia 
Escombra 0 Aula de tecnologia 
Recollidor 0 Aula de tecnologia 
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Sabó de mans 1 Aula de tecnologia 
Rodet de paper industrial 0 Aula de tecnologia 
Draps 0 Aula de tecnologia 
Guants de protecció 7 Aula de tecnologia 
Trepant 1 Aula de tecnologia 
 
 
      
 
Inventari Aula de Tecnologia 
 
Magatzem 
N° de fulla  Data 
 
Realitzada per  Departament 
 
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Llistons de fusta 28x28mmx3m 36 Costat porta Magatzem 
Llistons de fusta 40x10mmx2,5m 25 Costat porta Magatzem 
Llistons de fusta 20x20mmx3m 25 Magatzem 
Llistons de fusta 15x15mmx2,5m 24 Magatzem 
Planxes de fullola 30x30cmx5mm 10 Magatzem 
Fusta contraxapat 38x13cmx10mm 3 Paler 
Fusta contraxapat 41x27cmx10mm 2 Paler 
Fusta contraxapat 90x162cmx10mm 1 Paler 
Llistó aglomerada 35x27cmx5mm 6 Caixa  
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Inventari Aula de Tecnologia 
   
 
Armari 1 
N° de fulla  Data  
Realitzada per  Departament  
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Tren engranatges 1 Armari 1 
Engranatges 1 Armari 1 
Cadena  1 Armari 1 
Corretges 1 Armari 1 
Maleta òptica 1 Armari 1 
joc munta circuits:                                Armari 1 
Estructura blava 25  
Porta-bombetes 10  
Font alimentació  10  
Interruptor 9  
Pulsador 15  
Timbre 8  
Motors elèctrics 10  
Cables curts (vermell) 15  
Cables mitjans (blau) 39  
Cables llargs (Verd) 41  
Cables llargs (negre) 20  
Pinces 15  
Commutador 2 interruptors 20  
Commutador 3 interruptors 10  
Pila gran 1,5 V 16  
Pila petaca 19  
Pila 9V 9  
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Pinzell 2 Armari 1 
Tèster  2 Armari 1 
Termòmetre 9 Armari 1 
Cronòmetre 3 Armari 1 
Lupa 2 Armari 1 
Cables tester 4 Armari 1 
Cola de fusta  3 Armari 1 
Cola de barra 2 Armari 1 
Cola blanca 1 Armari 1 
Pirograbats 8 Armari 1 
Ulleres protecció 8 Armari 1 
Manguera soldadura tova 4 Armari 1 
Serra elèctrica 3 Armari 1 
Aixeta regulador soldadura tova 1 Armari 1 
Cinta mètrica 9 Armari 1 
 
 
Inventari Aula de Tecnologia 
   
 
Màquines i complements armari 2 
N° de fulla  Data  
Realitzada per  Departament  
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Bombeta 40 W 5 Armari 2 
Portabombetes 5 Armari 2 
Interruptors 5 Armari 2 
Placa baquelita 160x100mm 15 Armari 2 
Placa baquelita 200x100mm 9 Armari 2 
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Placa baquelita fixe  2 Armari 2 
Electroimant  6 Armari 2 
Reposa soldador 1 Armari 2 
Termòmetre min/max exterior 1 Armari 2 
Joc iman  4 Armari 2 
Lupa 2 Armari 2 
Estany 1 Armari 2 
Cable 2x 0,5 mm2 100m Armari 2 
Cable 1x1,5mm2 25m Armari 2 
Cinta aillant 2 Armari 2 
Reblons 5 x 20 500 Armari 2 
Cargols paret 4 x 20 1000 Armari 2 
LED vermell 40 Armari 2 
LED groc 40 Armari 2 
LEU verd 40 Armari 2 
Pinces per subjectar cable 46 Armari 2 
Set de regletes 20 Armari 2 
Motor electric 0,5w  32 Armari 2 
Agulles bruixola 9 Armari 2 
Casquells de bronce 3 Armari 2 
Cargol M4x10 500 Armari 2 
Cargol M4x20 500 Armari 2 
Femelles M4 500 Armari 2 
Transistor 3 Armari 2 
Condensador 5 Armari 2 
Suports L 200 Armari 2 
Cargols fusta avellanats Ø4x30 1000 Armari 2 
Tacs Ø8 100 Armari 2 
   





Claus Ø2x40 1000 Armari 2 
Pot pintura vermell 375ml 1 Armari 2 
Pot pintura verd 375ml 1 Armari 2 
Pot pintura groc 375ml 1 Armari 2 
Pot pintura taronja 375ml 1 Armari 2 
Pot pintura blau 375ml 1 Armari 2 
Pot imprimació 375ml 1 Armari 2 
Crema per les cremades 1 Armari 2 
Barra roscada M8x1000 1 Armari 2 
Frontissa 500mm 1 Armari 2 
Cúter 10 Armari 2 
Porta angles 8 Armari 2 
peu de rei 7 Armari 2 
Compàs 4 Armari 2 
Soldador d’estany 5 Armari 2 
Pistola termoencoladora 5 Armari 2 
Paper de lija 5 Armari 2 
Fulla de serra 9 Armari 2 
Fulla de serra marqueteria 15 Armari 2 
Cinta mètrica de 25m 2 Armari 2 
Joc allen 1 Armari 2 
Clau fixes 1 Armari 2 
Micròmetre Palmer 1 Armari 2 
Tisores  6 Armari 2 
Borrador  vileda 1 Armari 2 
Maleta joc de retoladors 1 Armari 2 
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N° de fulla  Data 
 
Realitzada per  Departament 
 
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Llistó DM 30x30cmx3mm 70 Armari 3 
Barres silicona 180mm 5kg Armari 3 
Cola blanca fusta 12 Armari 3 
Maleta amb peces 3D 2 Armari 3 
Paper de vidre 8 Armari 3 
Tacs Ø8 30 Armari 3 
Tacs Ø6 30 Armari 3 
Tacs Ø8 30 Armari 3 
Volanderes 20 Armari 3 








N° de fulla  Data  
Realitzada per  Departament  
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Martell 5 Panells  
Tornavís punta plana 5 Panells  
Tornavís d’estrella 5 Panells  
Regle 5 Panells  
Serjant 15 Panells  
Alicates universals 5 Panells  
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Alicates de tall  Panells  
Alicates de boca rodona  Panells  
Escaire 5 Panells  
Lima rodona 4 Panells  
Llima mitja canya 4 Panells  
Llima quadrada  Panells  
Llima triangular 4 Panells  
Llima de fusta 3 Panells  
Barrina 5 Panells  
Serra de mà 5 Panells  
Serra de marqueteria 5 Panells  
Xerrac 5 Panells  
Xerrac de beina 5 Panells  




Inventari Aula de Tecnologia 
 
 
Eines per reposar 
N° de fulla  Data 
 
Realitzada per  Departament 
 
Descripció de l’article Quantitat Ubicació 
Joc de clau fixes 2 Armari 2 
Trepant de ma 1 Armari 2 
Regle acer  6 Armari 2 
Xerrac 2 Armari 2 
Xerrac de beina 4 Armari 2 
Tornavís pla 5 Armari 2 
Barrina 5 Armari 2 
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Llima plana ferro 4 Armari 2 
Llima triangular ferro 3 Armari 2 
Llima rodona 6 Armari 2 
Serjant 9 Armari 2 
Serjant de marqueteria 7 Armari 2 
Cúter 4 Armari 2 
Martell 1 Armari 2 
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Annex 4 
TEST PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET DE MANIPULACIÓ DE MÀQUINES I EINES 
 
NOM DE L’ALUMNE:_________________________________________________ 
 
1- No es pot entrar a l’aula de tecnologia si abans no ha vingut? 
Tots els companys de la classe. 
El professor. 
El delegat de classe. 
Tots els companys del grup. 
 
2- Quines mesures de seguretat mínimes s’han d’utilitzar per aquelles eines 
perilloses? 
Casc. 
Casc, guants i botes. 
Guants i ulleres de seguretat 
Res si es té molta precaució 
 
Quan s’acabi la classe, les eines es tornaran al seu lloc? 
No perquè ho fa el professor. 
Sí sempre a més de fer una neteja general. 
No perquè la següent classe les utilitzaran.   
Sí, quan s’han agafat moltes eines. 
 
3- En la zona de màquines quantes persones podran treballar alhora? 
Només el professor. 
Màxim 2 persones. 
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4- Cada alumne s’ha de fer responsable de la conservació i neteja de l’aula de 
tecnologia? 
 Només quan el professor no hi sigui. 
 Sí sempre. 
Sempre que ho indiqui el professor.   
 No fa falta, únicament en algunes situacions. 
 
5- Quan s’utilitzi el “cúter” molt lentament no caldrà mesures de seguretat? 
 Sí, és suficient amb les ulleres de seguretat. 
 Sí es necessitaria com a mínim guants. 
 No perquè es fa molt lentament. 
 No perquè el cúter no és perillós. 
 
6- Quan hagis de serrar en fusta o metall... 
 Cal serrar sempre en el mateix sentit i sense formar cap angle amb la serra 
 Cal serrar sempre en el mateix sentit però inclinant la serra per fer més força. 
 S’ha de fer molta força per serrar més ràpid. 
 La velocitat de tall no ha de ser constant. 
 
7- Quan hagis de serrar en fusta o metall el material... 
 Ha d’estar lubricat per serrar amb més comoditat. 
 Ha d’estar perfectament polit. 
 Ha d’estar subjectat per evitar moviments i vibracions. 
 S’ha de subjectar només les peces dures. 
 
 
8- Quan hagis de fer un forat amb el trepant 
 Has de subjectar la peça amb les mans per evitar que giri. 
 Has de subjectar bé la peça i col·locar la broca perfectament al portabroques. 
 Has de col·locar la broca al portabroques sense treure la clau que la fixa. 
 Utilitzaràs broques brutes ja que es subjecten millor al portabroques. 
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9- Quines mesures de seguretat mínimes s’han de tenir en comte i fer servir 
quan s’utilitza la serra elèctrica de vogir, el trepant portàtil i el trepant de 
sobre taula? 
Ulleres, guants i utilitzar-les un sol alumne i que la resta del grup que es 
mantingui separat. 
 Únicament les ulleres. 
 No calen mesures de seguretat ja que no són eines perilloses. 
 Únicament els guants. 
 
10- Per conèixer la temperatura que està el soldador elèctric què s’ha de fer 
normalment en l’aula de tecnologia? 
 Tocar la part metàl·lica del soldador. 
 Res perquè sortirà fum de la part metàl·lica. 
 Anar picant periòdicament d’escalfar l’estany ó el material fungible. 
 Res perquè es posarà vermella la punta metàl·lica. 
 
11- En quins casos s’utilitzaran les tisores de punta d’electricista? 
 Per tallar materials durs com potser la fusta. 
 Per tallar materials més tous que les pròpies tisores. 
 Mai perquè lo normal és que no hi siguin a l’aula de tecnologia. 
 Quan disposen dels guants de seguretat. 
 
12- Al estar picant amb el martell superfícies dures, quin element de seguretat 
necessitarem? 
 Botes de seguretat per si el martell ens cau als peus. 
 Una distància gran entre el martell i la cara. 
 Ulleres de seguretat. 
 Res perquè el martell no suposa perill. 
 
 
  
